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Стаття присвячена пит анням м о д е р н іза ц ії у к р а їн с ь к о ї вищ о ї проф есійно ї осв іт и на основі базових 
принцип ів Болонського процесу. Авт ори наголошують, щ о реф орма м ає  системний характ ер і  пов 'язана з ви­
значенням ново ї ст рат егічної мет и ви щ о ї проф есійно ї освіт и та орієнт ацією  на новіш  результат — проф есійні 
ком пет енц ії л ікар ів .
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Компетентність як поняття означає «відповідний, здатний». Зазвичай формування компетентності 
проходить кілька рівнів: від рівня «знати» до рівня «виконати, зробити». Тому компетентність 
проявляється в здатності ефективно реалізовувати знання, вміння, навички, а також формувати 
компетентність для подальшої професійної діяльності [2].
Принципи організації вищої освіти, які знайшли своє відображення в Болонській декларації, в 
європейських країнах реалізуються зовсім у інших умовах, ніж ті, що є в Україні. Однією з таких умов є 
органічне поєднання вищої освіти, науки та виробництва, яке діє в розвинутих країнах Заходу. Ці три 
ланки єдиного комплексу «освіта-наука-виробництво» розвиваються в тісному взаємозв’язку і стиму­
люють розвиток один одного. Тому зміст базових професійних компетенцій випускника вищої школи 
західних країн визначається загальними інтересами всіх учасників освітнього процесу.
Іншою, не менш важливою умовою, є практична орієнтація вищої освіти, що базується з часів 
Г.Кершенштейнера та Дж. Дьюі на застосуванні методу проектів. Проектування -  це розробка моделі 
діяльності викладача медичного вишу, системи додаткової медичної освіти із заданими характеристи­
ками. Проектування дає можливість складання цілісного уявлення про педагогічну діяльність, її етапи, 
процесуальну і результативну сторони. Забезпечує технологічність педагогічної діяльності, оскільки 
задає певну послідовність етапів і процедур: виступає засобом осмислення колишніх підходів і пошуку 
нових сенсів, цінностей у педагогічній діяльності [1]
Модернізація української вищої професійної освіти на основі базових принципів Болонського про­
цесу має системний характер і пов’язана з визначенням нової стратегічної мети вищої професійної 
освіти та орієнтацією на новий результат -  професійні компетенції лікарів. Саме практично 
орієнтована вища освіта є запорукою розвитку міжпредметної інтеграції, модульної побудови освітніх 
програм і впровадження в освітній процес активних та інтерактивних методів навчання. Вона вимагає 
підготовки викладача до таких видів діяльності: проектування освітніх програм і освітнього середови­
ща для різних категорій тих, хто навчаються; реалізація основних освітніх програм вищої медичної 
освіти і навчальних планів на рівні державних освітніх стандартів; проектування і реалізація системи 
оцінювання результатів навчання майбутніх фахівців охорони здоров'я; управління освітнім процесом 
із використанням сучасних технологій підготовки майбутніх фахівців охорони здоров'я і підвищення їх­
ньої кваліфікації.
Створення освітніх програм вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу сьогодні 
наштовхується на низку протиріч: співвідношення вимог Болонської декларації з українськими умова­
ми, в яких передбачається їх реалізація, та прогнозування освітніх результатів. З іншого боку, 
розуміння сутності компетентнісного підходу робить актуальним розробку теоретико-методологічного 
інструментарію для визначення базових професійних компетенцій та відповідних їм освітніх модулів. 
Базові професійні компетенції пов’язані не зі ступенями вишівської освіти, а з етапами розвитку про­
фесійної кар'єри, які зрештою і визначають життєві орієнтації кожної людини. Необхідно враховувати 
сучасний стан професійної медичної освіти у світі, відповідно до якого вона стає безперервною.
Концепція -  «освіта через усе життя» - знаходить усе більше визнання в розвинутих країнах, оскі­
льки темпи технічного і технологічного розвитку професій та перетворення професійного середовища 
нині стрімко зростають у порівнянні з недавнім минулим.
Для компетентнісно-орієнтованого процесу безперервного професійного розвитку необхідні певні 
умови: проектування індивідуальних траєкторій руху викладача в професії, інтеграції змісту, техноло­
гічного і науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації; зміна змісту процесу підвищення 
кваліфікації (включення досвіду реалізації професійних компетенцій у професійній діяльності); забез­
печення процесу підвищення кваліфікації компетентнісно-орієнтованими технологіями; організація на­
копичувальної системи підвищення кваліфікації.
До загальних надпрофесійних компетенцій належать такі значущі для допоміжних професій навич­
ки як робота над собою, робота з людьми, робота з інформацією. Вони також передбачають певні 
знання, вміння і якості ширшого особистого плану, які допомагають майбутньому лікареві дізнатися, 
що таке бути і працювати лікарем, показують, як навчитися цьому, а головне, як ставати 
висококваліфікованим спеціалістом.
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Цілі вищої медичної освіти пов'язані з формуванням особистості майбутнього лікаря, компетентно­
го і відповідального, здатного надавати допомогу; людини милосердної і співчутливої. Вони 
відображають дві головні складові лікарської діяльності: перша з них -  ціннісно-смислова, пов'язана з 
розвитком гуманістичної професійної самосвідомості, професійної ідентичності, прийняттям 
гуманістичних установок; друга полягає в технологічному оволодінні основами професійної культури і 
діяльності. Перед вищою медичною освітою стоїть завдання гармонізації цих складових, що і визначає 
рівень професійного й особистого розвитку лікаря.
Професійно-педагогічна компетенція викладачів (асистент, доцент, професор) вишів зумовлена 
здатністю і готовністю проектувати й організовувати освітній процес у медичному виші, створювати 
освітнє середовище відповідно до вимог вищої медичної освіти, забезпечувати якість підготовки 
фахівців для системи охорони здоров'я.
Асистент -  знає вимоги до змісту освіти, методів і засобів навчання, форми організації навчання, 
організації освітнього процесу, результатів підготовки різних спеціальностей у медичному виші. Він 
знає технологію оцінки якості підготовки фахівців для системи охорони здоров'я, вміє здійснювати 
відбір змісту освіти, методів і засобів навчання, форм організації навчання в медичному виші. Уміє 
оцінювати якість підготовки фахівців для системи охорони здоров'я.
Доцент -  розуміє і враховує вимоги до змісту освіти, методів і засобів навчання, форм організації 
навчання, організації освітнього процесу, результатів підготовки різних спеціальностей у медичному 
виші. Демонструє навички відбору змісту освіти, методів і засобів навчання, форм організації навчання 
в медичному виші. Демонструє навички організації освітнього процесу, навички оцінки якості 
підготовки фахівців для системи охорони здоров'я.
Професор -  володіє навичками відбору змісту освіти в медичному виші, інструментарієм навчання 
в ньому. Володіє технологією організації освітнього процесу, оцінки якості підготовки фахівців для сис­
теми охорони здоров'я. Проводить для колег навчальні семінари, лекції «майстер-класу» із забезпе­
чення якості підготовки фахівців для системи охорони здоров'я [3].
Модернізація вищої освіти в Україні, оновлення змісту освітніх програм та організація освітнього 
процесу на основі компетентнісного підходу вкрай необхідні. Це пов'язано не тільки з необхідністю 
інтеграції України у світову спільноту та приєднанням до Болонського процесу. Від змісту та якості 
професійної освіти залежить розвиток кадрового потенціалу країни.
Однак, слід розуміти, що успішна реалізація принципу компетентнісного підходу до вищої 
професійної освіти потребує системних змін у єдиному комплексі «вища освіта-наука-виробництво». 
Розуміння професійних компетенцій у розвитку професійної кар’єри дозволить оптимізувати процес 
проектування та реалізації професійних освітніх програм на основі компетентнісного підходу
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